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Richemont – Devant le Pont, sites 1
et 3 (tranche 2016)
Fouille préventive (2016)
Sébastien Goepfert
1 La  fouille  archéologique  préventive  de  Richemont,  devant  le  Pont,  fait  suite  à  un
diagnostic sur plus de 15 ha, motivé par l’exploitation d’une carrière d’extraction de
matériaux par la société Matériaux SAS.
2 Lors de la fouille des deux premières tranches du site 1, en 2013 et en 2014, des vestiges
de plusieurs périodes avaient été mis à jour (Néolithique, âges du Bronze et surtout
premier âge du Fer, ainsi que la période moderne).
3 La fouille de la troisième tranche du site 1 a été réalisée entre juillet et août 2016 et a
portée  sur  une  surface  de  1,35 ha.  Les  résultats  obtenus  sont  la  suite  logique  des
campagnes de 2013 et 2014.
4 Le premier âge du Fer correspond, encore une fois, à la période prégnante sur le site
avec  une série  de  fosses  et  quelques  silos  dont  le  mobilier  permet  d’envisager  une
occupation de la seconde partie de l’Époque hallstattienne.
5 En 2016,  le  corpus  de  bâtiments  sur  poteaux  du  site 1  est  complété  par  25 édifices
supplémentaires (118 au total). Ceux-ci correspondent presque tous à de petits modules
(type grenier) reposant sur quatre ou six poteaux dont les orientations correspondent à
des groupes axiaux repérés dès 2013. Un bel alignement de cinq bâtiments sur quatre
poteaux est à signaler, témoin peut-être d’une organisation normée d’au moins une
partie des constructions.
6 Un  seul  bâtiment  montre  des  dimensions  plus  importantes  et  possède  un  plan
rectangulaire à deux nefs et présente une surface au sol de près de 50 m2 qui en fait le
plus grand édifice sur poteaux retrouvé à ce jour sur le site.
7 Pour l’instant, il est encore difficile d’envisager une chronologie relative précise de tous
ces bâtiments même s’il ne fait guère de doute qu’ils procèdent, pour la très grande
majorité d’entre eux, de l’occupation principale du site, centrée autour de la seconde
moitié du premier âge du Fer.
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8 Outre la période du Hallstatt, quelques structures mal caractérisées (petits foyers sans
mobilier) pourraient être associées à la période moderne (camp de manœuvre militaire
du XVIIIe s.) en raison de similarités structurelles.
9 Enfin,  une  grande  coupe  à visée  géomorphologique  a  été  réalisée  selon  un  axe
approximativement  perpendiculaire  au  paléochenal  principal  (dépression
hydromorphe centrale). Les données viennent compléter les nombreuses observations
précédentes, principalement issues de la fouille de 2014.
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